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Уважаемые коллеги!
Сверстан второй номер журнала. Я очень благода-
рен членам редакционной коллегии и редакционного 
совета за поздравление с моим 75-летием!
В этом квартале свой 65-летний юбилей отме-
чает ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева». Мы поздравляем директора центра 
академика РАН Елену Зеликовну Голухову и президен-
та центра академика РАН Лео Антоновича Бокерию, а 
в их лице и всех сотрудников учреждения с высокими 
достижениями в области сердечно-сосудистой хирур-
гии. Желаю дальнейшего процветания этой органи-
зации и непрерывного развития, увенчанного славой 
и яркими успехами! Юбилейным этот год стал и для 
члена нашего редакционного совета, крупного ученого 
и блестящего сердечно-сосудистого хирурга, академи-
ка РАН Рената Сулеймановича Акчурина: ему испол-
нилось 75 лет. Сердечно поздравляю его с юбилеем и 
желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, много 
энергии для свершения новых научных подвигов!
К сожалению, в мае пришло печальное для всех нас 
известие: умер известнейший ученый-нейрохирург, 
научный руководитель Национального медицинско-
го исследовательского центра нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко, длительно возглавлявший 
это учреждение и сделавший очень много для отечест-
венной медицинской науки, академик РАН Александр 
Александрович Потапов. Светлая память нашему доро-
гому коллеге!
Учредители журнала «Неотложная медицинская 
помощь», НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ и НПО 
ВНМ, в соответствии с Планом научных мероприятий 
МЗ РФ продолжают организационную работу по фор-
мированию программы 5-го съезда врачей неотлож-
ной медицины «Вызовы современности и неотложная 
медицина», который состоится в Москве 15–16 октября 
2021 г. Присоединяйтесь, уважаемые читатели и авто-
ры, будем рады видеть вас не только гостями съезда, 
но и активными его участниками. Проведение форума 
мы приурочили к 10-летию НПО ВНМ и нашего журна-
ла — это хороший повод для подведения итогов нашей 
деятельности, который позволяет сделать выводы и 
наметить новые перспективы. Редакционная коллегия 
постарается наполнить 3-й выпуск журнала, который 
выйдет как раз в канун съезда, наиболее важными и 
интересными для вас публикациями, дорогие читате-
ли.
Мы были правы, когда открыли новую рубрику 
Новое о COVID-19, что оказалось очень своевремен-
но. По-видимому, эта тема еще длительное время не 
будет терять своей актуальности и останется одной 
из самых читаемых. Статьи, объединенные под этой 
рубрикой — разные по своему содержанию, но всегда 
ценные и важные. В этом номере я бы хотел обратить 
ваше внимание на новое и приоритетное исследова-
ние, присланное нам коллегами из СПб НИИ СП им. 
от главного редактора
И.И. Джанелидзе, посвященное роли железа в пато-
генезе новой коронавирусной инфекции. Хочется 
надеяться, что и продолжение этого исследования 
мы увидим на страницах нашего издания. Мы сочли 
нужным дать от редакции журнала свои предложения 
по дальнейшему развитию и уточнению важнейших 
аспектов этой научной работы. Думаю, что с большим 
интересом вы прочтете продолжение большого обзора 
«COVID-19 и сердечно-сосудистая система». В этом 
номере мы открываем раздел, описывающий проявле-
ния постковидного синдрома. 
В числе Оригинальных статей я бы выделил три: 
исследование, в котором авторы из Якутии доказывают 
отсутствие влияния транспортировки на значительное 
расстояние на результаты хирургического лечения 
больных с разрывом церебральных аневризм; матери-
ал о возможности коррекции нарушений микробио-
ценоза кишечника с помощью кишечного лаважа при 
отравлениях психофармакологическими препаратами 
и веществами прижигающего действия, а также работу 
абдоминальных хирургов, присланную из СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова. Рекомендую обратить внимание на 
труды этого авторского коллектива, подготовившего 
целую серию статей, посвященных разработке бал-
льно-оценочных шкал для снижения хирургических 
рисков при лечении больных с различными заболева-
ниями кишечника.
Кроме того, мы продолжаем публиковать резуль-
таты исследования, посвященного организацион-
но-методическому подходу к нормированию лечеб-
но-диагностических процессов в многопрофильном 
стационаре. В этом выпуске приведен пример внедре-
ния этого подхода. Уверен, что материал будет очень 
востребован среди специалистов по организации 
здравоохранения.
И непременно призываю вас познакомиться со 
статьями из раздела Клинические наблюдения. Мы, как 
всегда, стараемся отобрать для вас наиболее поучи-
тельные и редкие из них. 
С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор    М.Ш. Хубутия
